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   大一些，以助你掌握每一段精采的上課內容，亦或因突發狀況身體不適須請假等，都可具名向任課教師婉轉陳述)。
2.若反映意見希望能以「不具名」方式由教務處代為轉答，可利用教學意見項下之「教學意見信箱」，我們會將意見代轉任課教師、相關系




聯絡人 ： 營繕組 劉興淦組長











任「國會亞太裔連線」(Congressional Asian Pacific Committee, CAPC)榮譽主席，渠因與眾院少數黨領袖Nancy Palosi友好，現亦為眾院民主黨資
深黨鞭，協助民主黨領袖發展成功之立法策略。
此次來訪及演講主題為Us-Taiwan Relations And High Tech，期待與本校師生能夠針對台美關係及高科技議題有所交流。
說明：
1.日       期 ： 4月9日(一)15:30-16:30。
2.地       點 ： 行政大樓2樓第二會議室(現場敬備茶點)。
3.報名方式 ： 請至清大全球處網頁下載，並回覆至pcko@mx.nthu.edu.tw柯珮琪小姐信箱以利統計人數。
聯絡人 ： 清大全球處 柯珮琪小姐
電    話 ： 03-5715131分機62469





































   單位之承辦人員，俾利辦理依限函報教育部等事宜。
3.表單請至會計室網頁下載，並請依格式詳填。
各單位若有政策宣導性之廣告，於報銷時加填「政策宣導相關廣告執行情形表




1.時        間 ： 3月31日至4月21日每週六14:00-16:00。
2.地        點 ：台積館孫運璿演講廳。
3.講        師 ： 蔣勳(美學大師)。
















1.時      間 ： 4月6日(五)10:10-13:00。
2.地      點 ： 清華大學人社院C509。




聯絡人 ： 清大亞太文化研究中心 陳小姐
電    話 ： 03-5724876
信    箱 ： apcs@my.nthu.edu.tw
文學與文化系列演講：飲食文化研究─泰國餐廳在台灣
《演講訊息》





(1)作 品 一 件 ： 
A.表現形式為手工繪本，頁數不拘，不限材質與創作方式，不論是
   立體造型、複合媒材等形式均可。
B.材料請自行採購。為俾利運輸，作品請勿過大，展出時可讓觀眾







2.時       間 ： 即日起至3月23日止。
3.交件地點 ： 清大藝術中心(綜二館1樓)。
4.徵件對象 ： 清大教職員生、校友、地方民眾均歡迎參加。
5.獎勵辦法 ： 
(1)入選者致贈獎金或禮券，第一名1500元；優選一至數名1000元；佳作一至數名500元。
(2)入選作品同時可代表清大參加2012四月桃竹苗校際聯展，並出席該展覽開幕暨領獎。
聯絡電話：03-5162016  
主辦單位：清大及桃竹苗地區大專院校等十二校
清大「書FUN一下」創意手工繪本徵件
說明：
1.展覽時間 ： 即日起至4月5日12:00-19:00(週一至週五)；12:00-17:00(週六、週日)。
2.展覽地點 ： 清大藝術中心。
3.作者簡介 ： 
洪天宇充分掌握藝術資訊能自我導向學習，進而自我鞭策，自我超越的藝術家。他於
1987年即因持續的長期努力而獲得雄師新人獎，當時未舉辦相關展覽；續經十年漫長歲
月中醞釀與發酵，1998入選台北獎。千禧年獲頒第一屆廖繼春油畫創作獎，次年於台北
市立美術館舉辦個展，展出「空白風景」(給微風系列)前半段的主體創作，獲得藝術界矚
目，是確立其創作風格的標記。2008年於畫廊博覽會參展的「大悲宴」是跨越風景後直
指人心、勢所必然的系列之作。近期「熱帶雨林」系列，表現題材與手法新穎，讓人們反
思所認知環境中深沉的控訴。
4.觀眾回應 ： 
清大駐校作家岳南表示，看過洪天宇先生的畫展，心靈受到強大的震撼。岳南指出，
如果人類再不自救，必致滅亡；自救之路是保護環境，滅亡之路便是畫作所示的圖像，
以此向偉大畫家致敬！
風景沈思錄─洪天宇個展，歡迎全校師生蒞臨參觀！
